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“Chinese What Chinese: The Politics of 
Authenticity and Ethnic Identity,”  in Lee Guan Kin, ed., National Boundaries and Cultural 
Configurations" (" 
$%&'()*+ " ,-/.0 (12 ). Centre for Chinese Language and 
Culture and Global Publishing Co. Pte. Ltd, 2006.  
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